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A análise conjunta de variáveis qualitativas e quantitativas tem sido apontada como uma 
ferramenta útil na estimativa da divergência genética entre os acessos de uma coleção de 
germoplasma. O presente trabalho teve como objetivo quantificar a diversidade genética 
entre acessos de maracujazeiros mantidos no BAG-Maracujá da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, utilizando uma lista de descritores mínimos para a cultura. A caracterização 
fenotípica foi realizada em 21 acessos, sendo avaliados 35 descritores (12 quantitativos e 13 
qualitativos). Os descritores foram analisados conjuntamente usando o procedimento Ward-
MLM. Foi utilizado o método de agrupamento de Ward, considerando a matriz conjunta 
obtida a partir do algoritmo de Gower. Foram avaliados descritores relacionados às folhas, 
flores e frutos, sendo descriminados seis descritores relacionados às folhas, 16 às flores e 
12 aos frutos, além dos dados de produtividade do período de 2010 a 2012. Os grupos 
formados permitiram a distinção precisa de acessos de maracujazeiros. A análise 
simultânea das características qualitativas e quantitativas utilizando a análise da diversidade 
fenotípica pelo método Ward-MLM foi eficiente na avaliação da diversidade genética entre 
os genótipos de maracujazeiros quando comparado com as análises individuais dessas 
variáveis. 
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